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表１ 看護の認識（入学時） 総件数：５４件 一致率：８８．１％


























































































表２ 看護の認識（１年終了直前） 総件数：２０２件 一致率：８２．７％
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The recognition of the nursing as a result in which
the nursing students learned 1 year
Hiroko Kondo１）, Mizuki Kondo２）, Maki Iwamoto３）,Yuki Tateishi２）, and Taeko Minami３）
１）Major in Nursing, School of Health Sciences,The University of Tokushima, Japan
２）School of Nursing, Faculty of Medicine, Pre-Kagawa University, Japan
３）School of Nursing, Faculty of Medicine, Kagawa University, Japan
Abstract Nursing students develop their own view of nursing through learning of nursing and
accumulating diverse experiences during daily living after entering nursing school. The present
study was undertaken to analyze the result of the descriptive survey designed to investigate changes
in the students awareness of nursing during the first year of the nursing school (i.e., after one year of
learning nursing,nursing-related subjects and subjects for general education). This survey revealed
that the nursing students accumulated knowledge and experience and deepened thir awareness of
nursing during the one year period. These changes in their awareness seem to be particularly
related to education of nursing-specific subjects (introduction and theories of nursing). The
students deepened their awareness of nursing on the basis of the views they learned from these
nursing-specific subjects.
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